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Séminaire 1999-2000
Jean-Luc Mayaud
1 samedi 16 octobre 1999 : Perspectives
2 Jean-Luc MAYAUD (Lyon 2/CPL), Les études rurales au Centre Pierre Léon
3 samedi 20 novembre 1999 : Conflits au village
4 François  PLOUX  (Bretagne-Sud),  Les  conflits  dans  la  société  rurale  du  haut  Quercy,
1810-1860
5 Arnauld  CAPPEAU  (doctorant  CPL-Lyon 2),  Conflits  de  voisinage  dans  les  villages  du
Rhône au XIXe siècle
6 samedi 18 décembre 1999 : Spécialisations pastorales
7 Sébastien ROMAGNAN (doctorant CPL-Lyon 2), Fromageries et éleveurs en Haute-Savoie
(1860-1939)
8 Caroline  GILBERTE  (doctorante  CPL-Lyon 2),  Éleveurs  de  “gras”  dans  le  Lyonnais  au
XIXe siècle
9 samedi 15 janvier 2000 : Les ruraux et l'armée
10 Jean-Pierre SERRE (doctorant Paris IV), La conscription et ses problèmes dans le Cantal,
de la Révolution à la Seconde République
11 Gaëlle LAMBROUIN (doctorante CPL-Lyon 2), Exemptions et exemptés du service militaire
dans les campagnes lyonnaises au XIXe siècle
12 samedi 12 février 2000 : La République au village
13 Laurent  LE  GALL  (doctorant  CPL-Lyon 2),  Villages  du  Finistère  pendant  la  Seconde
République
14 Éric DARRIEUX (doctorant CPL-Lyon 2), Le 2 décembre 1851 et les villageois ardéchois
15 samedi 11 mars 2000 : “Modernités”
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16 Renaud GRATIER de SAINT-LOUIS (doctorant CPL-Lyon 2), Mécanisations agricoles dans le
Lyonnais
17 Rémi  FOURCHE  (doctorant  CPL-Lyon 2),  La  protection  des  cultures  végétales  et  ses
réceptions par le monde agricole dans la France du XXe siècle
18 samedi 8 avril 2000 : Politisations
19 Joseph CONFRAVEUX (doctorant, CPL-Lyon 2), Pratiques sociales et usages politiques de la
monnaie. L'exemple de la Dordogne rurale au XIXe siècle
20 Édouard LYNCH (CPL-Lyon 2),  Les formes de la  mobilisation politique au village dans
l'Entre-deux-guerres
21 samedi 13 mai 2000 : Campagnes italiennes
22 Caroline DOUKI (ENS Fontenay/Saint-Cloud), Mobilités géographiques, mobilités sociales
et modernisation des campagnes : l'Italie rurale au XIXe siècle
23 Gilles PÉCOUT (ENS Paris), Politisation intégratrice et politisation conflictuelle dans les
campagnes d'Italie centrale de la seconde moitié du XIXe siècle
24 Les séances ont lieu de 9h00 à 13h00, salle 06 (rdc), Université Lumière-Lyon 2, 18, quai




25 Jean-Luc Mayaud, Centre Pierre Léon/ISH
26 14, avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07, France
27 tél. : 04 72 72 64 34 fax : 04 72 72 64 24
28 E mail : Jean-Luc.Mayaud@ish-lyon.cnrs.fr
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